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EPSG 310
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Mariae Frontinae
3 v(ixit) a(nnis) III m(ensibus) X d(iebus) XIIII
4 M(arcus) Marius Decembeṛ
5 et Fabia Stratonice
6 parentes infelices
7 filiae dulcissimae.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Maria Frontina, die 3 Jahre, 10 Monate, 14 Tage lebte
(geweiht)! Marcus Marius December und Fabia Stratonice, die unglücklichen Eltern
(haben es) der süßesten Tochter (errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit schmuckloser und teilweise beschädigter Bekrönung.
Maße: Höhe: 36 cm
Breite: 39 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7863
Konkordanzen: CIL 06, 22236
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 30a Nr. 62.
Abklatsch:
EPSG_310
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
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Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_310
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